




























































A Study of Preparation for Service Learning:






























































　1990年 代 に な り， ジ ョ ー ジ・ ブ ッ シ ュ 大 統 領 が
National and Community Service Act of 1990に調印し，
Commission on National and Community Service が設立
された。1993年にはビル・クリントン大統領が National
and Community Service Act of 1993に調印，Corporation
for National and Community Service が設立され，サー
ビスラーニングやボランティア活動のプログラムであ
る「アメリコープス」（AmeriCorps）や「ラーン・アン
ド・サーブ・アメリカ」（Learn and Serve America）を
支援している⑶。
　全米規模での支援組織（National Campus Compact
























⑵　 National Campus Compact のホームページ（http://compact.org/）　平成27年９月20日取得）。



















　桜井他（2009）では Robert Sigmon の「サービス」
と「ラーニング」の関係を４つに類型化して説明してい
る。 ⑴ service － LEARNING， ⑵ SERVICE － learning，





















































































































































⑺　 翻訳ボランティアの他にも APCC の事務局の方から活動のお話を伺ったり，実際に事務局でボランティア（１日）を行なったり
している。
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